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4. 延縄操業報告 (Report of Long-line Fishing) 
 







申請した操業海域を示す (Fig. 4.1) 。本年度は S1, S2, S3, S4 の 4 点で囲まれた海域で操
業を行った。 
 使用した漁具の構成を示す (Fig. 4.2) 。幹縄の枝縄間長さは 35 メートルで幹縄にはスナ
ップを用いて繋いだ。幹縄の両端には浮縄をつなぎ一方の端にはボンデンを付けた。このボ





Fig. 4.1 操業海域 (Operation area) 
 
Fig. 4.2 漁具構成図 (Fishing gear diagram) 
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 また、各操業の位置情報および漁獲物は以下の Table 4.1, 4.2 の通りである。 
 





















































































































































































































































Table 4.2 漁獲物野帳 (Catches sheet) 
 
 
操業年月日 魚種名 漁獲数 操業年月日 魚種名 漁獲数
ヨシキリザメ 2 10月8日 ヨシキリザメ 3
ミズウオ 4 アオザメ -
アオザメ 1 ヨシキリザメ 4
5月21日 ヨシキリザメ 1 11月30日 - -
ヨシキリザメ 2 12月17日 アオザメ 4
アオザメ 1 ミズウオ 1
ヨシキリザメ 7 アカウミガメ 1
アオザメ 1 12月18日 アオザメ 1
ミズウオ 1 1月18日 - -
アオザメ 1 1月19日 ヨシキリザメ 1
ヨシキリザメ 1 ヨシキリザメ 1
9月10日 - - ミズウオ 2
9月11日 ヨシキリザメ 1 2月5日 - -
4月21日
7月8日
7月9日
11月29日
12月17日
6月25日
2月3日
